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Значні проблеми, що виникають у процесі 
досліджень складнопобудованих порід-колек-
торів та інтерпретації результатів електромет-
ричних свердловинних досліджень зумовлені 
відсутністю класифікаційних ознак літотипів, 
які виповнюють продуктивні інтервали. 
Встановлення основних геолого-геофізич-
них ознак, які притаманні складнопобудованим 
колекторам, розробка рекомендацій щодо їх 
врахування у ході оброблення свердловинних 
геофізичних даних, дасть змогу підвищити 
ефективність та інформативність геофізичних 
досліджень свердловин (ГДС). Таким чином, 
сформульоване завдання досліджень є актуаль-
ним і своєчасним. 
Детальний аналіз геологічної будови нео-
генових відкладів газоконденсатних родовищ 
Більче-Волицької зони та моделювання петро-
фізичних і геофізичних взаємозв’язків дав змогу 
встановити основні фізичні параметри для літо-
типів, які їх виповнюють. За результатами ви-
мірювань зразків керна встановлено структуру 
порового простору порід-колекторів, обґрунто-
вано мінералогічну будову їх матриці. Як видно 
із результатів представлених у таблиці 1, всі 
породи неогенових відкладів можна рангувати 
у групи з притаманними тільки їм ознаками і 
параметрами. Із таблиці 1 також видно, що гео-
логічний розріз міоценових відкладів представ-
лений літотипами від пісковиків, алевролітів-
потенційних колекторів до глин та аргелітів. 
Основні поклади газу у міоценових відкла-
дах формувалися у пісковиках сарматських від-
кладів, дашавської світи, яка, у свою чергу, по-
діляється на підсвіти: нижньодашавську та вер-
хньодашавську. У розрізі нижньодашавської 
підсвіти спостерігається перешарування вапни-
стих, аргілітоподібних глин, алевролітів і світ-
ло-сірих пісковиків, перешарованих туфами і 
туфітами. Пісковики, які є хорошими колекто-
рами, за будовою своєї матриці ранжуються від 
дрібнозернистих до середньозернистих і круп-
нозернистих. Їх товщина змінюється в межах 
від декількох сантиметрів до 1,5 і більше  
метрів. Коефіцієнт відкритої пористості також 
різний і змінюється від 5% до 29%. Електрична 
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Вплив геологічних та фізичних чинників на покази електричних методів призводить до викривлення ін-
формації про електропровідність газонасичених порід-колекторів. Розглядаються основні чинники та при-
чини, які зумовлюють зміну електричних параметрів порід-колекторів. Наведено петрофізичні взаємо-
зв’язки між електричними параметрами та структурою порового простору породи, аргументовано вплив 
співвідношення пустот різного розміру на ефективну проникність. 
 
Влияние геологических и физических факторов на показания електричеких методов приводит к иска-
жению информации о электропроводности газонасыщенных пород-коллекторов. Расматриваются основ-
ные факторы и причины, приводящие к изменению электрических параметров пород-коллекторов. Приве-
дены петрофизические взаимосвязи между электрическими параметрами и структурой пористого про-
странства породы, аргументовано влияние соотношения пустот разного радиуса на величину коэффици-
ента проницаемости.  
 
The impact of geological and physical features on electrical survey data leads to the information diviation 
about the electrical conductivity of gas-saturated reservoir rocks. The article deals with the main characteristics 
and causes which influence the alteration of electrical parameters of reservior rocks. Petrophysical relations 
between electrical parameters and porous space structure is given and the influence of correlation of different sizes 
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характеристика, а саме: питомий електричний 
опір (п), цих порід різний – від 3,2 Омм до  
32 Омм. В окремих випадках величина п газо-
насичених пластів не відповідає їх характеру 
насичення. Зокрема, це має місце у свердлови-
нах Гуцулівського, Летнянського, Пинянського, 
Городоцького газових родовищ. У свердловинах 
№ 1,2,4,8 Гуцулівського родовища газонасичені 
пласти на кривих стандартних електричних ме-
тодів охарактеризовані питомим електричним 
опором, рівним (2-8) Омм. У процесі випробо-
вування із таких порід-колекторів отримано 
притік газу Qг=5-15 м
3/д та 5-20 м3/добу. Для 
виявлення причини низькоомності продуктив-
них пластів та встановлення чинників, які спри-
чиняють таку невідповідність характеру наси-
чення, нами проводились експерименти із ви-
вчення літолого-петрофізичних особливостей 
геологічної будови колектора на керновому ма-
теріалі. 
Дослідження структури порового простору 
порід-колекторів міоценових відкладів дали під-
стави встановити, що пісковики характеризу-
ються неоднаковою структурою порового прос-
  





 частка порових каналів відповідних груп радіусів пор, % 
  
 частка проникності відповідних груп пор, % 
а) Ретичинське родовище;  б) Вижомлянське родовище 
Рисунок 1 – Порометрична характеристика порід-колекторів 
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тору, представлену різним співвідношенням 
пустот великого, середнього, малого радіуса та 
наявністю ультрамікропор. На рисунку 1 (а, б) 
зображено розподіл радіусів пор різного розмі-
ру для порід міоценових відкладів Ретиченсь-
кого та Вижомлянського газових родовищ. Із 
побудов видно, що розподіл пор та їх співвід-
ношення у породах-колекторах міоценових від-
кладів газових родовищ неоднакові. З метою 
встановлення причин такої розбіжності та по-
будови кореляційних взаємозв’язків структури 
порового простору із коефіцієнтами залишко-
вого  водонасичення та проникності,  які впли-
вають на електричні параметри порід, нами 
розраховано ефективний радіус звужень (Rеф) 







іm rd і ,                   (1) 
де: 
іmd   – частка кожної виділеної групи пус-
тот у загальному об’ємі порового простору, rі – 
середній радіус звужень пустотних каналів ви-
діленої групи. Величина розрахованого Rеф для 
порід-колекторів із підвищеною електропрові-
дністю (п) змінюється в межах від 0,96 до 14,5 
мкм. Слід зауважити, що ефективний радіус 
пор порід-колекторів Ретиченського родовища, 
у яких спостерігається високий коефіцієнт про-
никності (Кпр=4,02810
–15 м2 до 12410–15 м2) при 
значній величині літолого-структурного коефі-
цієнта =0,505, цей параметр змінюється в ме-
жах від 0,63 мкм до 6,64 мкм, в окремих випад-
ках – до 10,2 мкм. За класифікацією Ханіна А.А. 
1 такі породи-колектори належать до другого 
класу. Аналогічний розподіл радіусів пор спо-
стерігається і у міоценових відкладах Летнян-
ського газового родовища. Однак у свердлови-
нах Летня-15 (гл. 1582 м) спостерігається висо-
кий коефіцієнт проникності у разі зміни Rеф в 
межах від 0,4 мкм до 2,5 мкм. У свердловин 
Летня-37 (гл. 1710 м.) Кпр=50,210
–3 мкм2 (рис. 2) 
при зміні ефективного радіусу звужень порових 
каналів у межах від 0,63 мкм до 10,0 мкм. У 
першому і другому випадках бачимо різне спів-
відношення радіусів пор матриці породи. За 
даними опису шліфів кернового матеріалу міо-
ценових відкладів у породах-колекторах спо-
стерігається глауконітово-кварцевий, глинисто-
глауконітовий, з дрібнозернистими алевритис-
тими включеннями цементу; структура – алев-
ро-псамітова. Вміст теригенного уламкового 
матеріалу змінюється від 40-62% (у середньому 
– 58%), розмір зерен кварцу змінюється від  
0,02 мм до 0,5 мм, домінують фракції розміром 
0,07 мм та 0,05 мм. У побудові матриці породи 
беруть участь такі мінерали, як циркон, хлорит, 
мусковіт, кальцит, глаконіт біотіт, турмалін 
пірит, халькопірит, лейкоксен (табл. 2). Спів-
відношення породоутворюючих мінералів у 
породах міоценових відкладів та їх наявність 
зумовлена як умовами осадонакопичення, так і 
тектонічними особливостями геологічної будо-
ви 2. 
Таким чином, виділення окремих груп піс-
ковиків (таблиця 1) здійснено на основі аналізу 
та узагальнення результатів комплексних лабо-
раторних та свердловинних досліджень міоце-
нових відкладів газоконденсатних родовищ  
Більче-Волицької зони Карпатської нафтогазо-
носної провінції. 
Результати свердловинних досліджень міо-
ценових відкладів дали змогу встановити, що 
газонасичені породи-колектори на окремих ро-
довищах, характеризуються різними геофізич-
ними параметрами, часом відмінними від пара-
метрів газонасиченого пласта. Інтерпретація 
кривих електрометрії (бокового каротажу та 
бокового каротажного зондування), отриманих 
у ході дослідження продуктивних порід-колек-
торів, дала можливість встановити, що у газо-
насичених породах спостерігається підвищене 
проникнення фільтрату у пласт, чим зміню-
ються параметри зони проникнення. Діаметр 
зони проникнення (ЗП) відповідно збільшується, 
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і за даними малих зондів визначають параметри 
ЗП, натомість питомого електричного опору 
незайманої частини пласта. 
Узагальнюючи результати комплексних 
геолого-геофізичних досліджень, нами зроблено 
висновок про те, що породи-колектори, які  
виповнюють міоценові відклади газоконденсат-
них родовищ, є складними як за мінералогіч-
ним складом, так і за структурою порового про-
стору. Розроблена нами літолого-геофізична 
модель геологічного розрізу міоценового віку 
може бути основою для створення петрофізич-
ної моделі розподілу фільтраційно-ємкісних 
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